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Destkos. 0Éden de 10 de 'septiembre' de 1946 por la que
se dispone pase ,destinado al Estado Mayor de la Ar
mada el 'Capitán de Fragata• (Av.) don .Federico de
Salas Pintó.—Página 1.198. •
Otra de 10 de 'septiembre de 1946 por la que se nombra
Oficial de órdenes de la Escuadrilla de Instrucción
afecta a la Escuela Naval Militar al Teniente de Navío
D. Francisco Carreira Jiménezi—Página 1.198.
Otra de,10 de septiembre de 1946 por la que se•dilpone
embarque en el destructor Almbrante Miranda el Al
férez de .Navío (r) don -0swaldo Fornaris-Riudavet's.
Página 1.198.
Otra. de 10 de septiembre de 1946 por la que se dispone
cesen en sus actuales, destinos y pasen a los que se
inclican k los Alféreces de .Navío D. Narciso Pardo de
Donlebún y •Braquehais y D. Carlos Ramos 'Güervós.
Página. 1.198.
Otra de 10 de septiembre dé 1946 por la que se designa
para desempeñar la función interventora* en la Co
mandancia Militar de Marina de Algeciras y en la
Estación Naval: de Tarifa' al Capitán de Intervención
D. Joaquín Bianchi de Obregón. Página 1.198.
Otra d'e 10 de septiembre de 1946 por la que se dispone
embarque como Patrón en la petrolera P. B., 18 el Con
/ tramaestre segundo D. Arturo Díaz López. Pági
na 1.198.
'
Otra de 10 de septiembre de 1946 por la que se dispone
pase a embarcar en el •cañonero Dato el Conttalnaes
tre segundo D. Francisco Huelva de losSantos.—Página1.199. •
11111.;h\
Destinos.—Orden de 10 de septiembre de 1946 por la que
se dispone pase a los destinos que al frente de cada
uno se indica el personal de la Armada que se rela
ciona.—Página 1.199.
Otra de 10 de septiembre de 1946 por la que se dispone
pasen destinados a la Escuela de Subofieiales y Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de Cá
diz, respectivamente, los Contramaestres segundos don
José Arjona Medina y D. Z9ilo Ballester Fructuoso.—
Página 1.199..
Otra de 10 de septiembre de 1946 por la que se dispone
pasen a ocupar los destinos que al frente de cada uno
se indican los 'Condestables 'primero y seg,undos. res
pectivamente, D. Julio Torres Fernández y D. Angel
Santos Pastor. Página 1.199.
Destinos y licencias.—Orden de 10 de septiembre de 1946
por la que se dispone embarque como Jefe de Máqui
nas del cañonero Cánovas del Castillo el Teniente de
Máquinas D. Ricardo Ledo Retro, en relevo del de
igual empleo D. José García García, a quien *se le
conceden dos- meses de licencia por enfermo.—Pági
na 1.199.
Permuta de destinos.—Orden de 10 de septiembre de
1946 por la que se cáncede permuta de deltiho al Au
xiliar Administrativo de tercera de la Maestranza de
la Armada José Arias Bríos con el de igual clase Juan
Ferreira Rey.—Páginas 1.199'y 1.200.
rupos.—Orden de 10 de septiembre de 1946 por la que'
se fijan los cupos u efectos de la pena o accesoria de
suspensión de empleo de Tos Cuerpos de la Armada
que se indican.—Páginas 1.200 y 1.201.
Otra de 10 <le septiembre de 1946 pot: la que se fijan los
cupos a efectos de la pena o accesoria de suspensión
de empleo en las 'distintas Especialidades del Cuerpo
de Suboficiales.—Páginas 1.591 y 1.202.
RECTIFICACIONES
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Destinos.—Se dispone cede en la Escuadra y pase
destinado al Estado Mayor de la Armada el Capi
tán de Fragata (Av.) don Federico de Salas Pintó.
Este destino se confiere con caráCter forzoso a
todos los. efectos.
Madrid, 10 de septiembre de 1946. •
El Almirante'.encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. AlMirante Jefe del Estado Mayor ele
la Armada,' Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción Central
y del Servicio de Personal.
Se' aprueba la determinación adoptada por el
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Cáudillo al nom
brar Oficial de órdenes dé la Escuadrilla de In- s-,
ti-ucción afecta a la Escuela Naval Militar al Te
niente dé Navío D. Francisco Carreira Jiménez, en
relevo del de igual empleo D. Teodoro de Leste
Cisneros.
Madrid, IO de septiembre de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
— A propuesta' del excelentísimo señor Coman
- dante General de la Base Naval de Baleares se dis
pone que iel Alférez de Navío (r). don Oswaldo. For
naris Riudavets, sin cesar en su actual destino, em
barque en el destructor Almirante Miranda.
Madrid, Io de septiembre de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sre's. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal yi Comandante General
de la Base Naval
de Baleares.
•
Destinos. Se dispone que los Alféreces de Navío
que a continuación se citan cesen en sus 'actuales
destinos y pasen a los .que sé expresan:
•
D. Narciso Pardo de -Donlebún y Braquehais.
Del. cañonero Cánovas del Castillo, al cañonero Dato,
una vez relevado.
D. Carlos Ramos Güervós. — De la, Escuela de
Suboficiales, al cañonero Gánovas del Castilo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
- efectos administrativos.
Madrid, Io de . septiembre de 1946.
El. Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Exkmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
.Sin desatender si actual destino de la Inter
vención del Departamento Marítimo de Cádiz se
designa para desempeñar la funcia interventora en
la Comandancia Militar de Marina de Algeciras, y
en la 'Estación Naval de_Tarifa. al 'Capitán de In
tervención D. Joaquín Bianchi de Obregón.
Madrid, Io de septiembre de 1946.
El Almirante'encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado, Mayor de
la Armada, Capitán General 'del Departamento
Marítimo de Cádiz y' Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Ilmo. Sr. Jefe del Serv.icio de Intervención.
Sr. Comandante Militar de Marina de Algeciras..
•
.En virtud de propuesta elevada por el Capi
tán General del Departamento Marítimo de Car
tagena se dispone'que el Contramaestre segundo don
Arturo Díaz López embarque 'Como Patrón en la
petrolera P. B.-18, con 'carácter forzoso.
Madrid,. Io. de septiembre de 1946.
•
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de .Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio d'e Pesrsognal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
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Destinos.—Se dispone que el Contramaestre se
gunda, en expectación de destino, D. Francisco
Huelva de los Santos pase a embarcar len el caño
nero Dato, con carácter forzoso tan sólo a efectos
administrativos.
Madrid, lo de septiernbre de 1946.
El Almirante encargado 'del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
•
Excmos. Sres. Capitán General del pepartaniento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
■
— Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimó de,
Cádiz al disponer que el personal que a continuación
se relaciona pa'se destinado al lugar que al frente
de cada uno se señala :'
e
Conteramaestre segtinido D. José R. Gómez Novo.
A la 'Escuela de Suboficiales. '
Contramaestre segundo D. Cipriano J. Pereira
SáncheZ.—Al Arsenal\ de La -Carraca.
Contramaestre segundo D. Eulogio Castro Suei
ro—Al Cuartel de Instrucción.
Contramaestre segundo D. Pedro Pereiro Sán
chez.—Al Arsenal de La' Carraca:.
.Condestable segundo D. Si-meón Egea García.
Al Arsenal de • La .Carraca.
Condestable segundo D. Pedro Carrillo Díaz.
Arsenal de La Carraca.
_ Madrid, m de septiembre de 1946.
Al
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio




Se aprueba la determinación adoptada por el.
Capitán General 'del Departamento Marítimo de
Cácriz al disponer que los Contramaestres segundos.
D. José Arjona Medina y D: Zoilo Ballester Fruc
tuosa cesen en. el Grupo de Lanchas Rápidas y pa
sen destinados, con carácter forzoso, a la Escuela
de Suboficiales y Cuartel ¿le ,Instrucción de aquel
Departamento, respectivamente.
Madrid, Jo de septiembre de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicid
de Personal y General Jefe Superior de\Contabi
lidad.
Destinos. Se dismne que el 'personal reseñado
a continuación cese en los destinos que se expresan
Y pase a ocupar los que al frente de cada
uno se in
dican, con carácter forzoso tan sólo a efectos admi
nistrativos:
Condestable primero D. Julio Torres Fernán
dez. — Del buque-escuela Galatea, al buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano.—Cesará en el Galatect al
Ser relevado antes de la salida del buque a la mar,
- quedando en expectación de incorporarse al Juan
Sebastián de Elcano hasta el regreso de éste a la
Península.
Condestable segundo D. Angel Santos Pastor.
Del cr'ucero Navank, al buque-escuela Galatea.—Se
incorporará con toda urgencia, antes de la salida del
buque a la mar.
Madrid, IO de septiembre de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO .ARRIAGA.
Excmo. .res. Capitán Gérieral del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio de Personal.
Destinos y licencias.—Se dispone que el Teniente
de Máquinas D. Ricardo Ledo Rego cese 'en su ac
tual destino y embarque, con carácter forzoso a to
dos los efectos, cómo, Jefe de Máquinas ,en el caño
nero Cánovas n'el Castillo, en relevo del de igual
empleo D. José García García, a quien, visto lo in
formado por iel Servicio de Sanidad, se le conceden
dos meses de licencia por enfermo 'para San Fer
nando (Cádiz), que empezará a disfrutar una vez
1-ea relevado, debiendo dase cumplimiento a esta
Orden con urgencia.
Madrid; lo de septiembre de 1946.
El Almirapte encargado del Desnacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante úeneral de la
Es‘ctliadra. Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal, Inspector General del Cuerpo de. Máqui
-nas y General jefe del Servicio de Sanidad'.
Pe(rtmuta de destinos.— Se concede permuta de
destino al Auxiliar gdministrativo de tercera de la
Maestranza de la Armada, con destino en el Arsenal
del Departamento Marítimo de Cartagena, José Arias.
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Bríos, con el de igual clase destinado en la EscuelaNaval Militar dé MarínJuan Pereira Rey.Madrid, io de septiembre de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmo-s. Sres. . Capitanes Generales de los ,Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol. del
audillo; Genera). jefe Superior de Contabilidad
y Jefe interino /del Servicio de Personal.
•
CiipOs.—En cumplimiento a lo dispuesto en la Leyde IO de marzo de 1939 e instrucciones dictadas por-Orden ministerial de 29 de febrero de 1944 (DIARIOOFICIAL núm. 52), se dispone que los cupos a efec
tos de la pena o accesoria de suspensión de empleo
en los Cuerpos que a continuación se e?cpresan, du
iante el período de 15 de septiembre de 1946 a 14 de
septiembre de 1947, quedan fijados en la siguienteforma:
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Teniente de Navío... • • • • • • • •
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CUERPO DE MÁQUINAS DE LA ARMADA. .
Coronel...
... ••• •••
•.• •••• ••• •••
•••
Teniente Coronel... ••• •••• • • ••• ••• •••
Comandante... •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Capitán... ••• ••• ••• •••
••• •••
'Teniente...
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CUERPO DE INTENDENCIA. DE LA ARMADA.
Coronel... • •
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• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • 9,.,• • • • • • • •
'CUERPO' DE SIANIDAD DE LA ARMADA.
(Sección, de Farmacia.) -
Coronel..."
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
Teniente.Coronel... • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
Comandante... • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • .• • • •
éapitán... ••• •••
Teniente...... • • •
. y . • • • • • .• • •





• p • • • • • • • • • • • • •
-CUERPO ECLESIÁSTICO DE LA ARMADA
Teniente Vicario de primera...
Teniente Vicario de segunda..
Cápellán Mayor...
Capellán primero... ••• ••• •••
Capellán segundo...
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • 9 • • • •
• • • • • • • •
CUERPO JURÍDICO DE LA ARMADA.
Coronel Auditor... • • 91. • • • • f •
Teniente Coronel Auditor...
Comandante Auditor...
Capltán Auditor... ... .••




• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
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CITERPO DE I NTER V&''1'stCI()N DE .LA ARMADA.
Coronel... ...
Teniente Coronel...
Comandante... ••• • •
Capitán... ...
Teniente... ...
• • • • • •
•• • • • •
• • • • • •
•••
••• ••• •• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
••• • •• ••• • • •
• • • • • • • • • ••• • • •
• • • • • . • • • 11• • • • • • • •










• • • • • • • • • • •• •• • 1
• g • • • • • •• • • • •• • • • 1
PERSONAL PROCEDENTE DEL DISUELTO
, CUERPO DE SERVICIOS MARÍTIMOS.
Jefe, asimilado a Capitán de Corbeta... 1
Oficial primero, asimilado a Teniente de
Navío... ... ••• ••• ••• ..•
•••
••• ••• ••• 1
Oficial segundo, asimiládo a Alférez de
••• ••• ••• ••• •• • ••• •• • 1
Madrid, io de septiembre de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. ...
Cupos.—En cumplimiento a lo dispuesto en la
Ley cie lo de marzo de 1939 e instrucciones dicta
das por Orden ministerial de 29 de febrero de 1944
(D. O. núm. 52), se dispone que los cupos a efectos
de la pena o accesoria de suspensión de empleo en
las Especialidades del Cuerpo de Suboficiales que
a continuación se expresan, durante el período de
15 de septiembre de 1946 a' 14 de septiembre le 1947,
queden fijadas en la siguiente forma :
„ESPECIALIDAD MARINERA.
Contramaestres Mayores... • • • II • • • • •
Contramaestres primeros... • •• ••• ••• ... 10 '
Contramaestres segundos... ... ••• • •• 18
ESPECIALIDAD HIDROGRÁFICA
Hidrógrafos Mayores... • 9 • • • • • • • • • • • • 1
Flidrógrafos primeros... • • • •• • •• • g •• 1
Flidrógrafos segundos... • • • • • • • • • • • • • • 1
ESPECIAL\IDAD A RTILIARA.
Condestables Mayores... ... •• • • • • • • • 2
Condestables primeros... •• • •• • •• • 44“ eee 6








• • • •
• • • • •
• • •




(Procedentes de Auxiliares de Máquinas.)
Mecánicos Mayores... ... ... 5
Mecánicos primeros... ... ... 14
Mecánicos segundos... ... ... 25
ESPEC1ALLDAD ELÉCTRICA.
Electricistas Mayores. ... ••• ••• ••• ••• •••
Electricistas primeros..... ••• ••• • • ••• •••
Electricistas segundos. ... ... ... ... ... ...
ESPECIALIDAD RADIOTELDGRAFICA .
Radiotelegrafistas Mayores... • •• ••• •••
Radiotelegrafistas primeros... •• • ••• •••








Torpedistas Mayores... ... •• • •• • • ••







Torpedistas segundos... •.• • • • ••• •• • ••• 4
ES~ALIDAD SANITARIA.
Sanitarios Mayores...' ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Sanitarios primeros... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 4
Sanitarios segundos... ... ... . • ••• ••• ••• 7
ESPECIALIDAD ESCR IBEENTES .
Escribientes Mayores... •• • ••• ••• ••• ••• 8
Escribientes primeros. ... ... 8
Escribientes segundos. ... . • ••• ••• 14
VIG1A.S DE SMLÁPOBOS.
Vigías Mayores... ... ••• •.• ••4
Vigías primeros... ••• •••
Vigías segundos._
• II • • II • • • •
• •• •• • • •• •• • • • •
• • • • • • • • •









• • • • • • • • • • • •
• • • • . • • • • •• • • • • • •
•
•
• • • •
• • • • •
•
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CUERPO DE Buzos.
(Reorganizado por Decreto de 12 de marzo
de 1942.)
Buzos Mayores... ... • • • • • • • • • • • • • • • lb 1
Buzos primeros. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1
Buzos segunllos• ••• ••• ••• .•• •.• ••• ••• ••• 1
Madrid, io 'de septiembre de 1946.





Padecido error de Imprenta en la publicación de
la Orden ministerial de la Inspección General de
Infantería de
•
Marina que promueve, con carácter
provisional, a Músicos de la Armada al personal
que se indica, inserta en el, D'Amo OFICIAL. núme
ro 202, página 1.188, se reproducen los nombres y




Músito de tercera Eduardo Corral Fonte. Mú
sico de segunda (Fliscorno 'alto onove).
•
■






Soldado del Ejército Cipriano Rodríguez Rodrí
guez.—Músico-Educando (Fliscorno contralto).
TERCIO DE LEVANTE.
Músico-Educando Joaquín Ríos Rot.—Músico de
tercera (Fliscorno alto oñove).
Cabo Músico del Ejército Cipriano Roldán Man
cha.—Músico de tercera (Fliscorno contralto).
Paisano Andrés Ros Ferrer.— Músico-Educando
(Fliscorno contralto).
Paisano Antonio Candel Candel, Músico-Edu
cando (Fliscorno ,barítono).
TERCIO DE BALEARES. •




Músico de segunda D. Rufino Mosquero Díaz.—
Músico de primera (Fliscorno contralto).
*
'Tambor de Plaza Luis Fernández, Femenía.—Mú
sico-Educando (FliscOrno contralto).
Madrid, Io de septiembre de 1946.—El DirectorJ'
del DIARIO OFICIAL, Canos Pardo y Pascual de
Bonanza.
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